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TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN  
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Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap merupakan 
percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah 
rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta 
akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran 
masyarakat. Pendaftaran tanah secara sistematis lengkap dianggap dapat 
memberikan hasil lebih besar dengan kurun waktu yang lebih relatif singkat, 
dengan pengumpulan data pendaftaran tanah dilakukan serentak mengenai semua 
bidang tanah yang terdapat dalam suatu wilayah desa/kelurahan. Penyelenggaran 
Pendaftaran tanah dalam masyarakat merupakan tugas negara yang dilaksanakan 
oleh Pemerintah bagi kepentingan rakyat dalam rangka memberikan jaminan 
kepastian hukum dibidang pertanahan serta tertib administrasi pertanahan. Jenis 
data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Metode pendekatan 
dalam penelitian ini menggunakan yuridis empiris yang melakukan komparasi 
antara aturan yang ada dan fakta-fakta dilapangan, kemudian digunakan jenis 
penelitian secara deskriptif. Analisa data yang digunakan merupakan metode 
analisa kualitatif, penelitian yang ditinjau dari Badan Pertanahna Nasional Kota 
Surakarta. Data-data yang diperoleh dalam penelitian in meliputi studi kepustaka 
dan wawancara kelapangan. 
 


























The acceleration of the implementation of a complete systematic land registration 
is an acceleration in the provision of legal certainty and legal protection of 
people's land rights in a definite, simple, fast, smooth, safe, fair, equitable and 
open and accountable manner, so as to improve the welfare and prosperity of the 
community. Complete systematic land registration is considered to be able to 
provide greater results in a relatively short period of time, by collecting data on 
land registration carried out simultaneously on all land plots in a village / 
kelurahan area. Organizing Land registration in the community is a state duty 
carried out by the Government for the benefit of the people in order to guarantee 
legal certainty in the land sector and orderly land administration. The type of data 
used includes primary data and secondary data. The approach method in this study 
uses empirical juridical that compares the existing rules and facts in the field, then 
uses descriptive type of research. Analysis of data used is a qualitative method of 
analysis, a study of the National Land Agency Surakarta. The data obtained in this 
study include literature studies and field interviews. 
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